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大学院の授業 「協働実践研究」における社会科地理歴史系の取 り組み 「21世紀に対応 した社会系教科カ
リキュラムの開発」での1年半にわたる活動を通して得られた知見を報告する。本授業では,協働を取 り
入れた組織形態で,大 学院生が主体 となって地域教材を作成 した。2010年度は笏谷石,サ バについての
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1.はじめに
教材 について検討す る際 い くつかの切 り口がある。





































































て教材構成す ることが,児 童の見方 ・考え方を形成 し,
より客観的,科 学的見方 ・考え方に変容」させるとし,
一般化された知識を教える教材を作成すべ きだとする。
また,一 般化 された知識を導 くために,「なぜ」 という
問いを用い,さ らに子どもが 「自分 との関わ りで社会的
事象・事実をとらえる」べ きだとしている(p.155-156)。
櫻井(2011)は,高校地理の教科書執筆を例 に取 り,




教材である。3つ目は,生 徒が 自ず と考 え始め,思 考を
発展 させる教材である(p.10-11)。




師がその教材に面白味を感 じて取 り上げた場合,生 徒の
関心を引き付けることが多い。自分が深 く興味を感 じて









ために ② 「なぜ」 とい う疑問を刺激 し,思考のスイッ
チを入れる,③ 教師自身が面白いと思っているものを取
り上げ,子どもを引きつける,という手法が考えられる。
(4)「作 る教材 に応 じた内容の検討 」 につ いて は,教
材 ごとの役 割 に よって,作 るべ き内容が 変わ って くる。
教科書,副 読本,ワ ークブ ック,映f象 授業 中の配布 プ
リン トの ように,教 材 には様 々な種類があ る。 これ らは
ひとつひとつ果たすべき役割が違うので,内容はそれに




況の変化に言及 し,教科書は学習方法 を学ぶテキス ト,
副読本は調べ学習に役立つ資料 として用い,ワ ークブッ
クによって学習を展開する,と い う機能分担 を提示 し
ている(p.11)。教材の役割は時代 と共に変化するので,
状況に応 じて教材 ごとの役割分担 を考える必要がある。
ここで検討 した(1)～(4)における教材開発の一般
論的視点 とは別に,個 別の教材作成のアイデアが存在す
る。具体的に何 を取 り上げるか,と いうことである。
これについては,無数に存在 し,新しいものだけでも,
『社会科教育』(明治図書出版)2008年11月号 「教科書
にない新教材 を開発するヒン トー 新指導要領からの提案
(移行措置の重点&教科書にない教材開発)」,2009年4月
号 「新視点でつ くる地域プランと教材開発のヒン ト(特






















ここか らわかることは,教 材作成の際には,歴 史や
地理について専 門的な知見を持 った人間が,複 数人で
















































Learning)とい う概念 を 「三,四人の子供たちが情報や
自分の考えを活発に交換 しなが ら机のまわ りにすわっ
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を主に利用 し,後期では県立図書館 を主に利用 した。
具体的な利用方法は以下の通 りである。まずインター
ネットの蔵書検索で,キ ーワー ドを入力 してめぼしい書
籍を探しリス ト化する。それを持って図書館に行 き,一




読むことも有 りうる。 また,信愚性についてあた りをつ
けるために,著者の略歴を必ずチェックせねばならない。
図書館を利用するほかに,イ ンターネットも資料収集





















かに効果的な資料 を作 るか,と いうことを考えさせ られ
た。
初期ではパソコンのMicrosofしWordで毎回文章 を手打





















以上の作業 を通 じて,2010年度前期では教科書 を模
した郷土教材を作成 した。内容は,福井市内の特産品で

















A木 鼻(神 社の装飾)を 用いた指導案 【5月】






Aベ ス トセラー 『武士の家計簿』の紹介 【10月前半】
B百 姓の生活のイメージは?貧 困か文化的か 【10
月後半～11月前半】
C教 科書に線 を引いて疑問箇所 を調べる 【11月前半
～12月】




































資料 「福井市内で 「きょう土につたわるねがい」に適 し
た題材を探す」(5月25日作成)を 作成 し,い くつかの
案を示 した中で,協議で笏谷石を取 り上げることが決定
した。笏谷石は,淡 い青緑色で,産 地は福井市 内の足
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地域の博物館が発行 しているパ ンフレットか らも,書籍
に無い情報が得 られる。例えば,越前笏谷石の会 「笏谷
石ガイ ドブ ック」 というパ ンフレットを,博物館員の方
の好意で入手することができた。
他に,福井城の石垣など笏谷石が使用されている箇所
を写真撮影 した。 また,足 羽山の自然史博物館の吉沢館









































福井県でサバ と言えば,へ しこ,焼 きサバ寿司,サ バ
街道 といった ものが有名である。そのため,そ れを調べ


























から始 まって,ま ずへ しこに使 うサバの産地には静岡 ・
三重やノルウェーが多 く,福井産はほぼないことがわ
かった。サバ缶の産地も同様である。また,美 浜町では
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にとっても勉強になる。用語集作 りにはこのような意義
がある。






























また,反 省の2点目は,教材 を用いて教えるべ き内容
が明確でないことである。大学院生の興味に則った教材




2011年度前期では,前 年の反省 を活か して,著 作権




して,大 知宏壽 「地形 と生活」(*5)がある。これは,
高校地理で地形図を読むためのサポー ト教材 として作
成された。収録数は4つで,1つ10分程度である。 また,













味真野地区 を取 り上げるため,数 度 に分けて取材を

























・USBオー デ ィオ変換ア ダプ タ:
サ ンワサ プ ライMM-ADUSB
BGMは イ ンター ネ ッ ト上 の フ リー音 楽 サ イ トか ら
取 った。 また,ナ レー シ ョンは学 部生 に吹 き込 んで も
らった。
(3)αSの取り込み
この映像教材作 りで特 に留意 していることは,GISの
取 り込みである。GIS(GeographiclnfbrmationSystem)
とは,「地理的位置を手がかりに,位 置に関する情報 を









GISを教材 に用いる利点 として,山 縣 ・栗 田 ・田部
(2004)は2点を挙げている。「地理学 とその社会での役
割に対する理解を深め られること⊥ 「地図やリモー トセ
ンシング,主題図作成に対する興味 ・関心を喚起するこ
と」である。(P.677)















































ように,個 人の作業 を中心 とした教材作成であれば,著
作権処理な どに大 きな労力を取 られることは負担とな










土の伝統 ・文化」を使用 し,効果性を研究 した池野ほか
(2010)は,「DVD教材の活用は,授 業その ものに対す
る興味や意欲を高める授業方法としても,授業内容の知



















まとまりがある教材 を作成 して授業 に使用することは,
子どもに驚きを与えることで もあるだろう。教材作成に












































ていたが,最 終的に,一般的な知識を子 どもに得 させる
教材を指向するようになった。初期では4の(1)で示
した,神社の木鼻の教材のように,自分の興味を前面に
押 し出 した特殊 な教材を作っていた。だが最終的に,5
















すいこと,一般的な知識 ・法則を適用する具体例 を得 ら
れること,の2点を挙げる。
8.今後の展望:教 材作成の過程,組 織形態への着目
























また,こ れとは別に,今 回作成 した教材の授業での効
果の検証,内 容の科学的な正しさの検証も行うべ きであ
る。
2010年度 に作成 した笏谷石 ・サバの教材,用 語集 に
ついては,著作権処理を改善した上で,現 場で使 える教
材にすることを目指 し,2011年度に作成 した ビデオ教
材では,高校でそれを使用 した授業の実施を目指す。
その際には,児 童生徒にアンケー トを取るなどして,
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